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HOOFDSTUK I 
INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 
Voor enkele grote rundveehouderijbedrijven wordt door het LEI een 
bedrij f s-economische boekhouding bijgehouden. Deze bedrijven dienen 
als studie-object om de ontwikkeling van deze modern opgezette bed r i j -
ven op de voet te kunnen volgen. Het s t reven van deze bedrijven is g e -
richt op uitbreiding van het aantal koeien per arbeidskracht . De oude g e -
bouwen boden hiervoor niet voldoende uitbreidingsmogelijkheden. Wilde 
men de huidige ontwikkelingen volgen, dan moest e r worden geïnvesteerd. 
Door de voorlichtingsdienst werden uitvoerige begrotingen, met v e r -
schillende alternatieven gemaakt. Toen de keuze voor het uit te voeren 
bedrijfsplan was gemaakt is men overgegaan tot de bouw van een ligbox-
enstal wat een rigoureuze uitbreiding van de veestapel tot gevolg moest 
hebben. De financiering van deze bedrijven is rond gekomen, maa r dik-
wijls met veel vreemd vermogen. De bedrijven met een hoog percentage 
vreemd vermogen zijn zeer kwetsbaar, zelfs relatief kleine mislukkingen 
in de bedrijfsvoering kunnen tot gevolg hebben, dat tijdige aflossing en 
rentebetaling moeilijk, zo niet onmogelijk i s . 
De programmeringen en begrotingen hebben reeds lang hun nut bewe-
zen bij de opstelling van een uit te voeren optimaal of taakstellend b e -
drijfsplan. 
Als de keuze eenmaal is gemaakt, dan is het voor deze kwetsbare b e -
drijven echter tevens van zee r groot belang om tijdig te weten wat e r 
van de gemaakte keuze terechtkomt. 
Een bedrij f s-economische boekhouding is derhalve een welhaast on-
misbare zaak. 
Het bezwaar van deze boekhouding is echter , dat ze te laat verschijnt 
om tijdig te kunnen bijsturen. De resul taten van de bedri jfs-economische 
boekhouding komen namelijk op zijn vlugst 3 maanden na afloop van het 
boekjaar beschikbaar, m a a r meesta l la ter . 
De afwijkingen, die dan pas worden geconstateerd kunnen hoogstens 
leiden tot wijzigingen in de bedrijfsvoering in het res te rende deel van 
het dan lopende j a a r of een j a a r la te r . Voor sommige bedrijven kan dit 
te laat zijn. 
Een toetsing van werkelijkheid en planning kan zeer zinvol zijn, m a a r 
om dit 3 maanden tot een half j a a r na afloop van een boekjaar te doen 
biedt aan bedrijven met een grote omvang onvoldoende gelegenheid voor 
een slagvaardig bedrijfsbeleid. Een beter resul taat is te verwachten 
van een regelmatige toetsing tijdens het lopende j a a r . 
De begrotingen worden echter op jaa rbas i s gemaakt, terwijl de kos -
ten en opbrengsten niet evenredig over het gehele j a a r zijn verdeeld. Om 
op kor te re termijn een zinvolle vergelijking te krijgen tussen werkeli jk-
heid en planning, zal de begroting dus opgesplitst moeten worden in pe-
rioden van b.v. 3 maanden. De boekhouding kan de werkelijke resul taten 
over dezelfde perioden leveren. 
Een vergelijking tussen werkelijkheid en planning kan dan plaatsheb-
ben in de maand volgende op de afgelopen 3 maanden. 
Bovendien bestaat de mogelijkheid om van de belangrijkste opbrengst, 
de melk, een informatie per 14 dagen te geven en van een belangrijke 
kostenpost, het veevoer, per maand. 
De deelnemer is dan zeer snel gemformeerd over afwijkingen en b i j -
sturen van menselijke fouten is op korte termijn mogelijk. Tevens kan 
men maatregelen overwegen om afwijkingen, ontstaan door onvoorziene 
omstandigheden, te cor r igeren . 
Om een enkel voorbeeld te noemen: 
De hoeveelheid melk is per periode van 14 dagen gepland. Als het aan-
tal kg melk in die periode afwijkt, dan kan dat een gevolg zijn van een af-
wijking in het oorspronkelijk opgezette aan- of verkoopbeleid van de 
koeien. De oorzaak kan ook liggen bij de voedering der dieren. 
Aan beide oorzaken is wat te doen. Ligt de afwijking aan ziekte of l a -
t e re afkalfdata dan gepland, dan is hieraan direct weinig te doen; wel kan 
men zien welke financiële consequenties dit voor het eindcijfer zal heb-
ben. 
Er is dan te overwegen hoe het geleden ver l ies kan worden opgevan-
gen. Het zou b.v. mogelijk zijn vaarsen te kopen, die passen in een be te -
r e spreiding van het afkalfpatroon. 
Dit is zomaar een willekeurig voorbeeld, e r kunnen zich bij de vee-
houderij , die zo s te rk te maken heeft met levende have en weersomstan-
digheden, altijd afwijkingen voordoen die niet te voorzien zijn. Het grote 
voordeel is echter , dat men bij afwijkingen van het begrote jaar inkomen 
reeds ve r van te voren gewaarschuwd is en men in ieder geval kan p r o -
beren om maatregelen te nemen. 
Doen zich onvoorziene omstandigheden voor, die een snelle besl issing 
vereisen, dan kunnen met behulp van deze bestaande kwartaalbegroting, 
de veranderingen snel worden berekend. Te denken is hier b.v. aan grond, 
die te koop wordt aangeboden. Alle hieraan verbonden consequenties zijn 
gemakkelijk in de bestaande begrotingscijfers te cor r igeren . 
Het gaat hier te ve r om dit voorbeeld of andere voorbeelden uitvoerig 
te beschri jven. Dat een snel lere informatie mee r perspect ieven biedt is 
echter duidelijk. 
In het bijzonder geldt dit voor de g ro te re bedrijven. Het d i rec te zicht 
op het gehele bedrij f sgebeuren wordt bij het g ro te r worden steeds moei-
li jker. Als voorbeeld kan genoemd worden het m e e r gespreide afkalfpa-
troon, waar op deze bedrijven duidelijk naar wordt gestreefd, hetgeen 
het overzicht over het gehele bedrijf bemoeilijkt. 
Natuurlijk heeft men de melkcontrole en de berekening van de s t an -
daard koe. Ongetwijfeld zijn dit heel belangrijke en onmisbare gegevens. 
Dit zijn echte gegevens, gebaseerd op een melkcontrole van eenmaal per 
3 of 4 weken. Deze gegevens kunnen s terk beïnvloed worden door zeer 
toevallige omstandigheden. Wat men niet met de controle maar wel met 
dit begrotingssysteem bereikt , is dat men dagelijks kan weten of b.v. 
1 500 kg of 1 300 kg melk per dag normaal is. 
Bovendien kan men, rekening houdend met de hoeveelheid melk, na-
gaan of b.v. 5 of 6 ton krachtvoer normaal is . Tevens kan men de vraag 
beantwoorden of het normaal is, dat in een bepaalde periode van het jaar 
de geldmiddelen krap zijn en in welke perioden men de beschikking heeft 
over de ruimste financiële middelen. Al deze vragen kunnen niet met be-
hulp van de jaarbegroting worden beantwoord en evenmin met behulp van 
de bedrij f s-economische boekhouding in zijn huidige vorm. 
Een kosten- en opbrengstenbewaking op korte termijn is van zeer 
groot belang en slechts met behulp van een kwartaalbegroting mogelijk. 
In deze nota wordt een beschrijving van het systeem van kwartaalbe-
grotingen gegeven, zoals dit in het jaar 1970/'71op7 bedrijven is be-
proefd. 
Voor 1971/'72 wordt dit voortgezet met dezelfde bedrijven en zijn 6 be-
drijven hieraan toegevoegd. 
Het systeem is thans nog in ontwikkeling. Uit de opgedane ervaring is 
reeds lering getrokken op grond waarvan verbeteringen zijn aangebracht. 
Tevens is een begin gemaakt met inschakeling van de computer opdat 
het op grotere schaal toegepast zal kunnen worden. Bij de huidigewerk-
wijze zou dit, in verband met de vele tijd die ermede gemoeid is te kost-
baar zijn. 
Het is de bedoeling om na te gaan of ook andere elementen uit de be-
drijfsvoering, zoals b.v. een weide-exploitatie binnen het begrotingssy-
steem is onder te brengen. 
Een verder perspectief is dat bij verdere uitbouw een dergelijk begro-
tingssysteem niet alleen gebruikt kan worden voor controle op de doel-
matigheid van de bedrijfsvoering en de realisatie van de begroting, maar 
ook als methode voor bedrijfsplanning. 
Dit verslag heeft dan ook een voorlopig karakter en heeft geen andere 
bedoeling dan geïnteresseerden op een hoogte te brengen van de gevolgde 
aanpak en de eerste ervaringen. Daarbij is geen enkele poging gedaan om 
de in eerste instantie gemaakte misschattingen te verhullen. In de prak-
tijk is reeds in het begin van het jaar bij gebleken afwijkingen bijge-
stuurd en waren de afwijkingen in een volgende periode dan ook aanzien-
lijk kleiner dan uit dit verslag naar voren komt. 
HOOFDSTUK II 
SYSTEEM VAN BEGROTING 
§ 1. A l g e m e e n 
Het doel van deze begroting is op korte termijn een zo volledig mo-
gelijke kosten- en opbrengstenbewaking te kunnen toepassen. In ieder ge-
val moeten iedere 3 maanden de behaalde resultaten met de planning ver-
geleken kunnen worden. Op de meest belangrijke onderdelen is het echter 
zaak reeds eerder geïnformeerd te zijn. Voor de melkopbrengst is per 
14 dagen, gelijklopend met de 14-daagse melkafrekeningen, informatie 
mogelijk gemaakt; voor het aangekochte krachtvoer maandelijks. 
§ 2. B e g r o t i n g v a n de m e l k o p b r e n g s t in kg 
Voor het berekenen van deze post wordt per 1. mei een inventarisatie 
gemaakt van de melkveestape]. Van iedere koe wordt opgenomen de af-
kalfdatum van het voorgaande jaar en de dekdatum daarna. Uit deze dek-
datum wordt de verwachte afkalfdatum voor het komende jaar berekend. 
Voor die koeien, die in de laatste 4 maanden van het begrote jaar zullen 
afkalven wordt uitgegaan van dezelfde afkalfdatum van het afgelopen jaar 
of een iets latere datum, afhankelijk van de bevruchtingsresultaten bij 
het betreffende bedrijf. Van de pinken wordt aangenomen, voor zover 
geen andere mededeling van de deelnemer bekend, dat deze op 2-jarige 
leeftijd zullen afkalven. Daarna wordt van iedere koe de verwachte dag-
produktie voor de eerste 30 dagen opgenomen. Aangenomen wordt verder, 
dat iedere koe 30 dagen dezelfde produktie handhaaft en iedere volgende 
30 dagen een lager percentage. Voor het dalende produktieverloop wordt 
gebruik gemaakt van de normen der standaardkoe, waarbij voor iedere 
koe de dagproduktie voor de eerste 30 dagen op 100% wordt gesteld. 
Voor iedere volgende periode van 30 dagen wordt een lager percentage 
genomen. De gebruikte percentages over de gehele 300 dagen zijn weer-
gegeven in grafiek I. 
Volgens de hierboven geschetste berekeningswijze wordt van iedere 
koe de verwachte melkproduktie per 14 dagen, aansluitend bij de 14-daag-
se melkafrekening, berekend. Na totalisering van deze melkproduktie s 
per periode,vermeerderd met de verwachte produktie der aangekochte 
en verminderd met de berekende produkties der verkochte dieren is ver-
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§ 3. B e g r o t i n g van de m e l k o p b r e n g s t in g u l d e n s 
Uitgaande van ongeveer gelijkblijvend vetgehalte en hetzelfde afkalf -
patroon is voor 1971/'72 de prijs per 100 kg per 14-daagse periode ge-
lijk gehouden met de uitbetalingsprijs van vorig jaar naar boven afgerond 
op 10 et. per 100 kg. Voor de nabetaling is voor 1971/'72 uitgegaan van 
3 et. per kg melk. Voor 1970/'71 werd gebruik gemaaktvan deprijzendie 
voorkomen in het agrarisch weekoverzicht van het LEI. De nabetaling 
werd geschat door de deelnemer. Om de deelnemer zelf de vergelijking 
tussen werkelijkheid en planning te kunnen laten volgen, wordteen formu-
lier verstrekt van de volgende inhoud. De geplande hoeveelheden zijn 
daarbij ingevuld. 
Melkproduktie 1/5-1970 - 30/4-1971 
Periode Melkproduktie Verschil Prijs Geldopbrengst Verschil 
in kg in kg p/100 _ _ ^ _ ^ _ _ ^ ^ ^ in gld. 
geschat werkelijk ~+ T~kg melk geschat werkelijk + '/• 
1- 8/5 
9-22/5 
enz. Per 3 maanden hiervan een subtotaal 
§ 4. B e g r o t i n g v a n de v e e v o e r k o s t e n 
Door de voorlichtingsdienst en de deelnemer wordt een taxatie ge-
maakt van de hoeveelheid te winnen ruwvoer voor de winter bij de te ver-
wachten veebezetting.Voor dezomerwordt een taxatie gemaakt hoeveel 
nodig is voor beweiding of stalvoedering. Daarna wordt berekend hoeveel 
ruwvoer eventueel moet worden bijgekocht en in welke periode. 
Voor de berekening van het krachtvoer wordt door de deelnemer op-
gegeven hoeveel kg krachtvoer per koe per dag wordt gegeven bij de di-
verse hoeveelheden kg melk per koe per dag. Dit zowel voor de zomer 
als voor de winter. In feite komt het erop neer, dat de deelnemer een 
schatting maakt hoeveel melk uit het eigen gewonnen of aangekocht ruw-
voer komt en hoeveel krachtvoer nodig is voor de hogere melkgiften. 
Als dit schema is gegeven, wordt verder gebruik gemaakt van de bere-
kende dagprodukties per koe, die verkregen zijn bij de berekening der 
melkproduktie. Uit dit materiaal wordt de verwachte krachtvoergift per 
maand berekend. Daarbij wordt opgeteld wat per maand vervoerd zal 
worden aan het jongvee. De deelnemer geeft de soort krachtvoer en prijs 
op. Op een te verstrekken staat, bijlage 7, kan de deelnemer zelf de wer-
kelijkheid met de planning maandelijks vergelijken. 
§ 5. B e g r o t i n g v a n de o m z e t en a a n w a s r u n d v e e 
Bij de berekening van de melkproduktie is reeds een taxatie gemaakt 
van de aan- en verkopen van het melkvee. Via het bekende afkalfpatroon 
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zijn de geboren kalveren bekend. Hieruit wordt een schatting gemaakt van 
de aan te houden kalveren, waarbij rekening wordt gehouden van welke koe-
ien en van welke periode de kalveren, indien koekalveren, zullen worden 
aangehouden. 
Na de deelnemer een taxatie te hebben laten maken van de verschil-
lende aan- en verkoopprijzen is de berekening van de omzet en aanwas 
per 3 maanden mogelijk. Verder wordt uit deze gegevens het verloop der 
veestapel opgezet en kan de gemiddelde veebezetting per periode worden 
berekend. 
§ 6. B e g r o t i n g d e r o v e r i g e o p b r e n g s t e n en k o s t e n 
a. Algemeen en varkensstapel 
Het begroten van de overige kosten en opbrengsten zal beknopt wor-
den beschreven. Het moeilijkst te begroten zijn de varkens, vooral als 
er fokzeugen op het bedrijf aanwezig zijn. 
Indien dit het geval is, wordt eerst van iedere zeug opgenomen hoe de 
stand is per 1 mei en daarna wordt een taxatie gemaakt omtrent de ver-
wachting in het komende jaar . Uit al deze gegevens, zoals dekdatum, 
werpdatum, speendatum, prijzen der biggen, hoeveelheid biggen per 
worp enz. wordt het verloop der varkensstapel opgezet en hieruit kan de 
omzet en aanwas per 3 maanden weer worden berekend. Ook de voerkos-
ten voor de varkens worden hieruit per periode afgeleid. 
b. Loonkosten 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het eigen en vreemde per-
soneel. Bij het eigen personeel wordt een schatting gemaakt van het aan-
tal uren per jaar . Per kwartaal wordt het vierde deel van de uren tegen 
het verwachte uurloon als eigen loonkosten gerekend. Van het betaalde 
personeel wordt een schatting gemaakt van het uit te betalen loon per 
kwartaal, rekening houdend met de vakantietoeslag en werkelijk te beta-
len sociale lasten. 
c. Loon werk 
Voor ieder kwartaal wordt e r in verband met de arbeidsbezetting en 
de uit te voeren werkzaamheden de hoeveelheid loonwerk berekend. 
d. Werktuigkosten 
De afschrijving en rente wordt berekend van het bekende werktuigen-
park. Indien uitbreidingen zijn te verwachten wordt hiermede rekening 
gehouden en over de 4 kwartalen verdeeld. Bij het onderhoud wordt reke-
ning gehouden met de ouderdom van het werktuigenpark. 
e. Meststoffen 
Door de deelnemer wordt opgegeven hoeveel meststoffen zullen wor-
den gestrooid, rekening houdend met het te winnen ruwvoer en de be-
l l 
weiding, 
f „ Grond en gebouwen 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in te betalen en berekende kosten. 
Onder de te betalen kosten worden opgenomen de pacht, eigenaarslaster 
en het onderhoud. Onder de berekende kosten vallen de afschrijving en 
rente van de gebouwen in eigendom en rente van de grond in eigendom. 
g. Algemene kosten 
Deze worden zo goed mogelijk geschat en over de 4 kwartalen ver-
deeld. 
Toelichting vereist nog het sluitstuk van bijlage 1. Om naast de op-
brengsten en kostenbewaking een inzicht te krijgen in de liquide midde-
len wordt per periode het geldbedrag berekend wat beschikbaar is voor 
huishouding, aanschaf werktuigen, aflossing geldlening, rentebetaling, 
uitbreiding veestapel enz. Daarvoor worden bij de bedrijfs-economische 
winst/verliesrekening alle berekende kosten opgeteld en de aanwas van 
de veestapel hierop gecorrigeerd. 
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HOOFDSTUK III 
DE TOEPASSING VAN DE BEGEOTING 
Nadat alle berekeningen zijn uitgevoerd krijgt de deelnemer een 
exemplaar zoals weergegeven in bijlage 1 t / m 7. Indien varkens aanwe-
zig wordt tevens een staat vers t rek t waarop het verloop van de va rkens -
stapel is te zien, en het voerverbruik. Dit exemplaar wordt met de dee l -
nemer besproken, waarbij uitvoerig wordt uiteengezet, hoe hij zelf h i e r -
mee werken kan. 
Daarbij is vooral van belang bijlage 2 (melkproduktie) en bijlage 7 
(verbruik krachtvoer) . Op bijlage 2 kan de deelnemer per 14 dagen de 
werkelijke resul taten naast de planning invullen. 
Bijlage 1 
Deze bijlage geeft een overzicht van de geplande opbrengsten en kos -
ten van r e s p . de ee r s t e 3 maanden, ee r s t e 6 maanden, ee r s te 9 maanden 
en daarna het gehele j aa r . 
Het sluitstuk geeft een overzicht van de beschikbare liquide middelen, 
die volgens een begroting mochten worden verwacht. 
Bijlage 2 (melkproduktie) 
Het belangrijkste hierbij zijn de kg melk. Een kleine afwijking is no r -
maal . Niet iedere koe gedraagt zich prec ies volgens de normen. Is de 
afwijking echter aanzienlijk, dan kan de oorzaak direct worden opgezocht. 
Heel grote afwijkingen, veroorzaakt door ziekte of welke omstandigheden 
dan ook, weet de boer natuurlijk zelf wel, m a a r het zijn vooral de gele i -
delijke dalingen, die men niet direct opmerkt. 
Bij het melken in de tank b.v. heeft men niet m e e r dat d i rec te zicht op 
het produktieverloop. Na afloop van de 14 dagen ziet men echter wel dat 
de afwijking te groot i s . De oorzaak zal dan moeten worden opgezocht. 
Is de oorzaak gelegen in minder vee dan gepland of een gevolg van l a te r 
afkalven van de koeien dan was verwacht, dan zijn dit oorzaken waaraan 
op korte termijn niets is te doen. Ligt het echter aan te weinig kracht-
voer of slecht ruwvoer of andere oorzaken dan kan hierop worden g e r e -
ageerd. In welke vorm maatregelen worden genomen kan onderwerp van 
gesprek zijn met de voorlichtingsdienst. Het is wel zaak om de financi-
ële consequenties direct in de begrotingscijfers om de 3 maanden te c o r -
r igeren . Door deze cor rec t i es verl iest men het zicht niet op de l iqui-
diteit. 
Bijlage 3 t / m 6 
In deze bijlagen is een planning gemaakt van de omzet en aanwas rund-
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vee. De werkelijke cijfers kunnen na afloop van ieder kwartaal worden 
ingevuld. De afwijkingen en de oorzaken hiervan kunnen worden besp ro -
ken, de financiële consequenties zijn in de nog volgende perioden even-
tueel te wijzigen. 
Bijlage 7 (verbruik krachtvoer) 
Op deze bijlage is de geschatte hoeveelheid krachtvoer in kg per 
maand genoteerd. Bij iedere bestelling van krachtvoer kan de deelnemer 
de werkelijke hoeveelheid naast de planning invullen. Bij grote afwijkin-
gen kan de oorzaak weer worden opgezocht. Indien daarvoor dan reden 
is en het is mogelijk dan kunnen maatregelen worden genomen. Ook hier 
geldt dat grote financiële afwijkingen gecorr igeerd moeten worden naar 
het eindcijfer der begroting. 
Na afloop van de ee rs te 3 maanden (mei t / m juli) worden de werke-
lijke ontvangsten en uitgaven uit de boekhouding getotal iseerd en na r e k e -
ning te hebben gehouden met de schulden en vorderingen van de melk, 
omzet en aanwas, veevoer en meststoffen worden de werkelijke resu l t a -
ten naast de geplande ingevuld. (Zie bijlage 1.) Mogelijk is het ook, dat 
e r onvoorziene investeringen zijn gedaan en indien daarvoor aanleiding 
bestaat worden de berekende kosten eveneens aangepast. De afwijkingen 
worden besproken en zonodig kan men snel op dit c i j fermateriaal r e age -
ren . Indien de afwijkingen groot zijn worden de begrotingscijfers voor de 
nog komende perioden gewijzigd, om in ieder geval de liquiditeit te kun-
nen blijven overzien. Daarnaast worden de resul taten van de voederwin-
ning over dezelfde periode berekend. Dit kan tot gevolg hebben, dat in de 
geplande ruwvoeraankopen wijzigingen moeten worden aangebracht. 
Na afloop van de tweede 3 maanden (augustus t / m oktober) gebeurt 
hetzelfde als bij de ee r s t e 3 maanden, maar dan in totaliteit over de ge-
hele zomerperiode. De voederwinningsresultaten zijn nu geheel bekend 
en voor de komende winter kan hiermede rekening worden gehouden. 
Na afloop van de derde en vierde 3 maanden worden de resul taten van 
de afgelopen 9 maanden r e sp . het gehele j aa r verwerkt en bekeken. 
Naast het beschreven bedrijfsgebeuren wordt hierin ook de financie-
ring betrokken. Hierover zal in hoofdstuk 5 apart aandacht worden b e -
steed. 
Het gebruik van de begroting is summier en in het algemeen besch re -
ven. Reeds in het ee r s t e j a a r is op diverse afwijkingen gereageerd , het 
voert echter te ver om alle individuele gevallen te beschrijven. De dee l -
nemers zelf hebben deze begroting als zeer nuttig en bruikbaar e rvaren . 
Het gebruikte systeem is natuurlijk nog voor verbeter ing vatbaar . 
Een verdere ontwikkeling hiervan is niet alleen nuttig, maa r voor grote 
bedrijven zeer gewenst. De ontwikkeling van dit systeem moet zodanig 
worden dat het niet voor enkele bedrijven kan, maa r voor alle grote b e -
drijven. Dat het vooral de grote bedrijven zijn, die aan dit systeem een 
grote behoefte zullen krijgen is reeds in de inleiding beschreven. Het 
overzien van het gehele bedrij fsgebeuren wordt op deze bedrijven im-
m e r s s teeds moeili jker. 
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HOOFDSTUK IV 
DE RESULTATEN VAN 1970/ '71 
§ 1. A l g e m e e n 
Deze groep van 7 bedrijven is een zeer heterogene groep, zowel wat 
betreft de oppervlakte a ls de bedrijfsvoering. De oppervlakte va r iee r t 
van 14 tot 55 ha. 
Wat de bedrijfsvoering betreft : 
4 bedrijven passen zomerstalvoedering toe en 2 bedrijven laten de koeien 
's zomers 's nachts op stal staan. Een onderlinge vergelijking de r r e s u l -
taten is dan ook weinig zinvol. 
Het doel van deze bespreking is , de resul taten van de planning te l a -
ten zien en na te gaan in hoeverre deze afwijken van de werkelijkheid. 
Verder zal een nadere toelichting worden gegeven op wat in de praktijk 
met dit mater iaa l en systeem kan worden gedaan. 
De berekeningen zijn gemaakt op e igenaarsbas is , hetgeen in deze b e -
rekening inhoudt, dat de kosten voor grond en gebouwen zijn opgebouwd 
uit : 
Betaalde kosten : a. Te betalen pacht 
b. Te betalen e igenaars las ten 
c. Onderhoud gebouwen 
Berekende kosten : a. Grundrente (3% van de waarde van de grond) 
b. Afschrijving gebouwen 
7% van de boekwaarde bij nieuwe gebouwen 
en 3% van de boekwaarde bij oude gebouwen 
c. Rente gebouwen 
(7% van de boekwaarde) 
Niet alle grond is eigendom, de gebouwen meesta l wel. De grote v e r -
schillen in netto-overschot worden dus s te rk beïnvloed door deze b e r e -
keningswijze. 
Om de verschi l len tussen planning en werkelijkheid beter te laten uit-
komen is e r ten behoeve van deze nota tussenti jds in dit mater iaa l niet 
in de begrotingscijfers gecor r igeerd . Veel verschil len zijn echter al in 
een zee r vroeg stadium geconstateerd. In de praktijk zijn de gevolgen 
hiervan di rect in de daaropvolgende perioden door berekend. 
Het is natuurlijk wel zo, dat enige vroegtijdig gebleken afwijkingen 
(b .v . t e hoge krachtvoerkosten) van invloed zijn geweest op de bedr i j fs -
voering in de r e s t van het j a a r , waardoor de uiteindelijke verschi l len in 
deze nota tussen planning en werkelijke resul taten ger inger zijn gewor-
den dan zonder tussentijdse bijsturing het geval zou zijn geweest. 
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De verschi l len die zijn ontstaan, zijn deels een gevolg van hoeveel-
he ids - en pr i jsverschi l len en deels een gevolg van tussenti jdse, aan het 
begin van het j aa r niet voorziene investeringen of noodgedwongen aan-
passingen in de bedrijfsvoering. 
Tabel 1 laat de verschi l len in het netto-overschot zien van werkelijkheid 
en planning. 
Tabel 1. Netto-overschot : in totaalcijfers per bedrijf 
Bedrijven 1 2 3 4 5 6 7 
Werkelijk 24449 11548 -27075 - 426 13891 - 3379 -27158 
Planning 33485 11980 4190 3107 5600 - 910 32825 
Afwijking -9036 - 432 -31265 - 3533 +8291 - 2469 -59983 
" per ha (-182) (- 9) (-568) (- 97) (+266) (- 176) (-2221) 
" " koe (- 77) (- 5) (-366) (- 44) (+152) (- 71) (- 846) 
Hieruit blijkt, dat de afwijkingen var ië ren van gering tot groot. De 
oorzaken liggen overal; gedeeltelijk compenseerden ze e lkaar . 
De grootste afwijking komt voor bij bedrijf 7. Hier is de ongecor r i -
geerde afwijking+f.60.000,-. Slechtere resul taten werden op dit bedrijf 
veroorzaakt door: 
Ie kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. Totaal 
omz. en aanw. varkens 
" " " rundvee 
veevoer 
bewerkingskosten 
Betere resultaten : 
melkgeld 
_ 
+ 2 000 
+ 4 000 
+ 4 000 
+ 16 000 
+ 2 000 
+ 11000 
+ 6 000 
+ 4 000 
+ 8 000 
+ 3 000 
+ 7 000 
+ 5 000 
-
+ 27 000 
+ 9 000 
+ 23 000 
+ 7 000 
66 000 
13 000 
Nadelig verschi l 53 000 
De r e s t der verschi l len komt verspre id voor. 
De slechte resul ta ten der varkens is voor + f 9 000,— veroorzaakt 
door een daling van de biggenprijzen. Hieraan kon deelnemer niets doen, 
hoogstens had het aantal zeugen uitgebreid kunnen worden, m a a r d a a r -
voor was geen hokruimte aanwezig. Het aantal geboren biggen was 
slechts 20 stuks lager dan gepland, maa r in de planning was geen r e k e -
ning gehouden met een exorbitant hoog sterftecijfer (230 stuks). Hier -
voor werden wel weer een aantal pasgeboren biggen gekocht, maa r in t o -
taliteit werden e r + 150 biggen minder verkocht dan was gepland, hetgeen 
+ f 14 000,— nadeel opleverde. 
Bij de omzet en aanwas rundvee waren de verkoopprijzen bij de plan-
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ning te optimist isch. Bovendien ook hier een vrij groot sterftecijfer, 
waaronder enkele koeien. 
De hogere veevoerkosten werden mede veroorzaakt door het slechte 
voorjaar . E r moest door de slechte g rasgroe i vooral in de zomer veel 
ruwvoer bijgekocht worden. 
Ook het verband tussen melkopbrengst en voerkosten was in de zomer 
niet altijd in evenwicht. Hierover is veel gepraat en dat heeft vooral in 
de 2e helft van het j a a r zijn nuttig effect bewezen. 
De bewerkingskosten zijn hoger gekomen doordat vrij veel niet van te 
voren gepland los personeel is aangetrokken. 
Ook bedrijf 3 vertoont een vrij groot verschi l . 
Bij dit bedrijf gaat al les t / m de 9e maand goed, daarna blijkt het e i -
gen gewonnen voer en het aangekochte hooi zodanig in kwaliteit tegen te 
vallen, dat e r grote bedragen besteed moeten worden aan gekocht voer 
om de melkproduktie op peil te houden. 
Dit leverde een nadeel op van + 1 16 000,—. Daarbij kwam nog, dat de 
omzet en aanwas van het rundvee en de schapen e rg tegenvielen. Veel 
sterfte en e rg tegenvallende prijzen in de omzet. Bovendien werd e r een 
planningfout gemaakt in de waardering van de veestapel , waardoor t u s -
sentijds een te hoge aanwas werd berekend en in het laats te kwartaal 
werd gecor r igeerd . Dit a l les leverde een nadeel op van + f 11000,—. 
In de bewerkingssfeer werd het aantal gewerkte uren van eigen g e -
zinsleden veel te laag geschat , terwijl een geplande investering niet door-
ging. 
Het resul taat van deze twee posten leverde een nadeel op van 
+ f 3 0 0 0 , - - . 
Hieraan was weinig meer bij te sturen, met dit verschi l , dat de dee l -
nemer zelf vroegtijdig ontdekte, dat zijn melkproduktie teveel ging af-
wijken van de planning en hierdoor, ondanks het verwachte goede voer, 
tot de ontdekking kwam dat de kwaliteit van het voer de oorzaak moest 
zijn en hierdoor op tijd ingreep door m e e r krachtvoer bij te voeren. 
Hoe groot de verschi l len bij de verschil lende opbrengsten en kostenpos-
ten zijn, zal in de volgende paragraaf worden weergegeven. 
§ 2 . V e r s c h i l t u s s e n w e r k e l i j k h e i d e n p l a n n i n g b i j d e 
v e r s c h i l l e n d e o p b r e n g s t e n e n k o s t e n p o s t e n 
a. Melkgeld 
Een van de groots te oorzaken van het verschi l is het melkgeld. In t a -
bel 2 is te zien hoe groot de werkelijke afwijking is geweest. 


































De afwijking van de planning heeft een var ia t ie van + 4% tot + 27%. 
Alle bedrijven hebben dus m e e r melkgeld ontvangen dan was gepland. De-
ze constatering alleen is niet voldoende. Om in de praktijk h iermede te 
kunnen werken moet bekend zijn waaruit deze verschi l len voortkomen. 
In tabel 3 is dat nagegaan. 
Tabel 3. Verschil len in melkgeld, uitgedrukt in % van de planning 
No. hedriiven 1 2 3 4 5 6 7 Gemiddeld 
Absolute afwijking van pi. 14% 4% 6% 27% 17% 12% 14% + 13% 
Veroorzaakt door : 
pr i jsverschi l len 9% 7% 3% 7% 9% 10% 10% + 8% 
hoeveelheids verschil len: 
m e e r / m i n d e r vee - 3 % -9% +2% -7% -5% -9% +4% - 4% 
hoger / lager prod. /koe 8% 6% 1% 27% 13% 11% 0% + 9% 
Uit deze cijfers blijkt, dat door de pr i jsverschi l len gemiddeld 8% 
m e e r melkgeld is ontvangen en door hoeveelheidsverschil len (afwijkingen 
in de omvang van de veestapel en de melkproduktie per koe) per saldo 
5% meer . 
Op de pr i jsverschi l len, veroorzaakt door be tere prijzen op de zuivel-
mark t , kan de boer geen invloed uitoefenen. 
In de cijfers per kwartaal (tabel 4) is te zien, dat deze verbeteringen 
vooral zijn opgetreden in het 3e en 4e kwartaal . 
Met de hoeveelheidsverschillen is het een andere zaak. 
Meer of minder vee 
Van de 7 bedrijven zijn e r 2 die m e e r en 5 die minder vee hebben aan-
gehouden dan oorspronkelijk was gepland. 
Hoewel de verschi l len gemiddeld genomen gering zijn, is de toestand pe r 
bedrijf en pe r periode zeer verschil lend. De verschi l len van bedrijf no. 
2 en 6 zijn het grootst over het gehele j a a r gerekend, beide -9%, hetgeen 
voor bedrijf 2 : 10 koeien minder betekend en voor 6 : 3 koeien. 
Een van de oorzaken is geweest de slechte ruwvoerpositie aan het begin 
van de zomerperiode 1970. 
De keuzemogelijkheid van minder vee houden of m e e r ruwvoer aanko-
pen kon na het Ie en 2e kwartaal worden berekend. Het gaat in het kader 
van deze bespreking te ver om in te gaan op de individuele besl issingen 
van de deelnemer, omdat de oorzaken niet alleen bij de slechte ruwvoer-
positie in mei liggen. De prijsverhoudingen van het vee en het voer heb-
ben ook een rol gespeeld. In ieder geval kunnen de gevolgen van de ont-
stane verschi l len in de afgelopen 3 maanden worden doorberekend naar 
de volgende perioden en kunnen invloed hebben op de te nemen b e s l i s -
sing voor de toekomst. 
Produktie per koe 
Bij alle bedrijven is de produktie per koe hoger geweest. De var ia t ie 
is van +0% tot +27%. Deze werkelijkheid is vooral bij bedrijf 4 veel hoger 
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geweest dan de planning. Hier is de prognose er toch wel ver naast ge-
weest. De voorzichtigheidsmarge was hier te groot, zoals na de eerste 
drie maanden reeds duidelijk bleek. De deelnemer wilde echter geen 
doorberekening, omdat hij de bedoeling had de geplande groei in de vee-
stapel geleidelijk tot stand te brengen, in hoofdzaak door aankopen en 
daardoor een daling per koe verwachtte. In de cijfers per kwartaal is 
ook duidelijk te zien, dat zijn voorspelling wel uitkwam, maar de veilig-
heidsmarge bleef te hoog. Bij een geconsolideerde bedrijfsvoering zullen 
dergelijke grote verschillen niet optreden. Ook bij de andere bedrijven 
zijn natuurlijk verschillen, maar wel binnen redelijke grenzen. Ook per 
periode per bedrijf traden verschillen op. O.a. weer veroorzaakt door 
een geringe afwijking van het afkalfpatroon, vroeger of later ver- of aan-
kopen van vee, snellere daling van produktie bij enkele koeien of beter 
op produktie blijven dan was gepland. 
Om een beter inzicht te krijgen in de afwijkingen per periode zijn in 
tabel 4 de afwijkingen van het melkgeld nog eens per kwartaal weerge-
geven. 
Tabel 4. Melkgeld excl. nabetaling in afwijking van prognose in percen-
tages. Weergegeven per afwijking per kwartaal per bedrijf 
a. Totale geldopbrengst van melk 
Bedrijven 
Mei - juli '70 
Aug.- okt. '70 
Nov.'70-jan.'71 
Febr.- apr. '71 
1 2 
+22 - 6 
+30 + 9 
+ 7 - 0 












b. Veroorzaakt door prijsverschillen 




+ 3 + 1 
+14 - 3 
+ 9 +15 
























- 3 - 7 
- 3 -11 
- 7 - 9 























































































Zoals uit deze tabel o.a. blijkt is de melkproduktie per periode r e d e -
lijk vooruit te plannen. Duidelijker is dit te zien in de grafieken in de 
bijlagen 8 t / m 14. Deze grafieken laten de werkelijkheid en de planning 
per bedrijf per 14 dagen nog eens zien. 
De grafiek in bijlage 15 laat de gecumuleerde totale produktie van de 
7 bedrijven zien. Hieruit blijkt, dat de werkelijke produktie in het Ie 
halfjaar duidelijk boven de planning ligt. In het derde kwartaal (nov. t / m 
jan.) daalt de werkelijkheid onder de planning. Dit zal samenhangen met 
het verloop van de standaardmelkproduktie, die in het algemeen in s a -
menhang met de voedering in de weideperiode hoger ligt en in de herfst 
lager . Door hiermede rekening te houden kan in de toekomst de planning 
nog be ter worden. 
Wel is in deze grafieken uitgegaan van de werkelijke hoeveelheden 
melk, zonder rekening te houden met het verschi l tussen planning en 
werkelijkheid in het aantal koeien. 
Daarom is pe r bedrijf nog eens de produktie per koe pe r kwartaal b e -
rekend zowel uit de planning als uit de werkelijkheid. 
In de grafiek in bijlage 16 is duidelijk te zien, dat vanaf het 3e kwar-
taal ook hier de werkelijkheid en planning dicht bij e lkaar liggen. 
In de zomerperiode is duidelijk te laag geschat . In het vervolg kan 
hier rekening mee worden gehouden. 
Zonder rekening te houden met de afwijkingen van de veestapel is 
van de totale gecumuleerde melkproduktie de correlatiecoëfficiënt b e -
rekend tussen de geplande en de werkelijke hoeveelheid. 
De correlatiecoëfficiënt was 0,86. 
Deze afwijkingen in de produktie per koe zijn het afgelopen j aa r nog 
geen aanleiding geweest om iets te gaan veranderen. Wel is het de b e -
doeling om in de toekomst de deelnemer een lijst te verschaffen van i e -
dere koe, waarin de geplande dagproduktie per koe komt te staan en dan 
kan hij zelf de werkelijke produktie vanuit b.v. de melkcontrole ernaast 
invullen. Het doel hiervan is tweedelig, ten ee rs te voor de boer om een 
hulpmiddel te hebben bij de select ies van de veestapel en ten tweede 
voor de begrotingstechniek om een inzicht te krijgen in het dalende v e r -
loop van de dagprodukties bij verschil lende leeftijden en afkalfpatroon. 
Nabetaling 
Voor 1970/ '71 werd de nabetaling geschat door de deelnemer . Deze 
var ieerde van 2 c tot 4.72 c per kg melk. 
De afwijking van de planning laat tabel 5 zien. 
Tabel 5. Nabetaling melkgeld in afwijking van planning in % 
Bedrijven 1 2 3 4 5 6 7 Gem. 
Absolute afwijking -21% 
Waarvan veroorzaakt : 
door pr i jsverschi l len -26 




















Hieruit blijkt, dat vooral de pr i jsverschi l len de grootste verschi l len 
veroorzaken. Hierbij wordt volstaan met de constatering. Doorberekening 
in het eindresultaat heeft weinig zin meer , daar de nabetaling in het a l -
gemeen in het 4e kwartaal wordt ontvangen. Voor een goed financierings-
beleid, zou het ui teraard nuttig zijn hierover een betere schatting te heb-
ben, maa r de nabetaling zal altijd wel een ongewisse post blijven. 
b . Veevoer 
Zeer nauw met de melkproduktie is het veevoer verbonden. In deze 
post zijn de verschil len soms zeer groot. 
In tabel 6 zijn de werkelijk aangekochte voerkosten met daarnaast de g e -
plande kosten weergegeven. 





Waarv. pr i jsv. 
krachtv. 
Tot. afw. p. koe = 


























+14824 + 7666 
+ 422 + 2202 
(+210) (+163) 















Het ontstaan van de verschi l len heeft verschil lende oorzaken. Een van 
de oorzaken is geweest een vrij scherpe berekening bij de planning en 
dan vooral van het krachtvoer in de zomer . Een andere oorzaak is de vrij 
slechte ruwvoerpositie in de maand mei , die vooral hard is aangekomen 
bij bedrijf 7. Dit bedrijf had enkele ha pas gefreesd land wat het slecht 
deed en daarbij een dichte veebezetting. Dit werkte het gehele j a a r door, 
zodat ook te weinig ruwvoer gewonnen werd voor de winter. Enkele ande-
r e bedrijven hebben zich ingedekt door aanschaf van een regeninstal lat ie 
en weer andere door aankoop van ruwvoer (bedr. 3) of afremming van de 
uitbreiding de r veestapel (bedr. 2 en 6). De slechte g rasgroe i in mei had 
wel tot gevolg, dat e r wat extra krachtvoer werd vers t rek t , m a a r de 
soms vrij hoge giften waren niet alleen daaruit te verklaren.. Te weinig 
controle in de melkstal was eveneens in sommige gevallen een oorzaak 
(bedr. 1, 3 en 7). Na het bekend worden van het c i j fermateriaal van het 
Ie kwartaal , werd door enkele bedrijven hierop scherp gereageerd in 
het 2e kwartaal (bedr. 1 en 3). Deze totaalcijfers geven echter nog geen 
indruk van de afwijkingen per periode. In tabel 7 wordt de procentuele 
afwijking pe r periode per bedrijf weergegeven. 
De groots te procentuele afwijkingen komen voor in het Ie kwartaal en 
in iets mindere mate in het 2e kwartaal . Deze daling is mede een gevolg 
geweest van het reageren op de cijfers van het Ie kwartaal . Dat niet te-
min in het 2e kwartaal de afwijkingen nog vrij groot zijn, is mede ve roo r -
zaakt doordat e r bij de planning te weinig rekening is gehouden met de 
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Tabel 7. Afwijking der veevoerkosten in gld. excl. opfokkosten en 
weidegeld in % van planning 
Bedrijven 1 2 3 4 5 6 7 Gem. 
Ie kw.(mei t / m juli) +325 +Ï9 fïÏÏ7 +39 .+ 92 +34 + 66 +97% 
2e kw.(aug.t /mokt.) +155 -56 + 7 7 - 6 +129 +58 +157 +73% 
3e kw.(nov.t/mjan.) - 14 -20 + 1 +76 + 2 -28 + 52 +10% 
4e_kw^feb^t/map_r.J#_+_30 ^ 3 _+_J4__+_59__J__2 _ ; J _ ^ . J 1 _ + 1 6 % . 
Gemiddeld + 55%~ -15% + 48% +46% + 33?c + 1% + 50% 
Waarvan veroorzaakt: 
door 
pr i jsv.krachtv. - 12% - 9% + 4% + 1% + 10% - 5% + 5% 
m e e r / m i n d e r vee - 5% - 9% + 2% +10% - 8% -10% + 6% 
bij voedering in de herfst met de bedoeling de melkproduktie op peil te 
houden. 
Ook hier zullen niet alle verschil len en oorzaken van de individuele 
bedrijven kunnen worden beschreven, maa r moet worden volstaan met 
enkele algemeenheden. De afwijkingen zijn een complex van factoren, 
niet alleen de bovenstaande maar eveneens de pr i jsverschi l len, mee r of 
minder vee, een ander verloop van het afkalfpatroon, de kwaliteit van 
het eigen gewonnen voer en zo zijn nog wel enkele oorzaken te noemen. 
Enkele van de oorzaken zullen nog nader worden belicht. 
In tabel 8 is het verschi l tussen werkelijkheid en planning van het aange-
kochte ruwvoer weergegeven. 
Tabel 8. Afwijking van het aangekochte ruwvoer t .o.v. de planning 
Bedrijven 1 2 3 4 5 6 7 
Meer /minder aangek. 
ruwvoer in gld. +7393 -8714 +9794 +2867 +1817 + 188 +8177 
In % van de totaal 
geplande voerkosten + 21% - 13% + 23% + 9% + 8% + 0% + 18% " 
Het aangekochte ruwvoer is zoals uit deze cijfers blijkt eveneens 
voor een groot deel oorzaak van het verschi l met de planning. 
In het voorgaande zijn de redenen hiervan reeds beschreven. 
Om nog enkele verschil len duidelijk te laten uitkomen zijn enkele 
gegevens in grafiekvorm weergegeven (bijlagen 17 t / m 19). 
Bijlage 17 laat de pr i jsverschi l len zien van het krachtvoer, waaruit 
niet alleen de verschil len duidelijk naar voren komen, m a a r eveneens 
het grote pr i jsverschi l tussen de bedrijven onderling. 
Om de verschi l len van de kg krachtvoer uit te laten komen zijn in 
bijlage 18 de kg krachtvoer per koe per dag in de verschil lende kwar ta-
len weergegeven, zowel van de werkelijkheid als de planning. Hierin 
komt vooral het verschi l in de zomer naar voren. Planning in de winter 
blijkt over het algemeen beter mogelijk, gezien de veel ger ingere v e r -
schillen. Afwijkingen van het krachtvoer worden ook beiïivloed door het 
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afkalfpatroon, daarom is in de grafiek in bijlage 19 het verloop van het 
afkalfpatroon weergegeven d.m.v. de procentuele verdeling over de kwar-
talen der geboren kalveren. In dezelfde grafiek is nog eens de melkpro-
duktie per koe per dag aangegeven. 
Uit deze 3 gegevens is wel enig verband te zien, maar over het geheel 
genomen toch weinig overtuigend. In sommige gevallen hebben duidelijk 
andere factoren een overheersende invloed gehad. De kwaliteit en hoe-
veelheid eigen gewonnen, zowel als aangekocht ruwvoer, beïnvloeden de 
resultaten ook voor een groot deel. 
Bij verdere ontwikkeling van dit planning-systeem moet hieraan nog 
meer onderzoek worden verricht. Het bij de voorlichtingsdienst gehan-
teerde systeem kan hier zonder meer voor worden overgenomen. 
Uit dit gehele materiaal blijkt wel, dat een planning van het veevoer één 
der moeilijkste problemen is, maar zeker is dat in de planning van 
1970/'71 ook fouten zijn gemaakt. In 1970/'71 is bij de berekening van de 
krachtvoergift teveel uitgegaan van een gemiddelde gift; te weinig werd 
rekening gehouden met de hoog-produktieve dieren. Bovendien is geen 
rekening gehouden met het bijvoeren in de herfst om de melkproduktie 
op peil te houden. Een derde fout, die gemaakt werd is dat er in de 
droogstand van de dieren geen krachtvoer werd berekend. 
Deze fouten zijn voor andere jaren te voorkomen.door bij de planning 
meer uit te gaan van elk afzonderlijk dier, op basis van leeftijd, afkalf-
datum en verwacht verloop van de melkproduktie. 
Voor een goede evaluatie is het echter van belang op te merken, dat 
reeds in augustus de eerste afwijkingen werden geconstateerd en dat 
naar aanleiding daarvan door de deelnemer in gunstige zin is gereageerd. 
Ook na afloop van de andere kwartalen vond dit steeds weer plaats. 
De verschillen, waarop de deelnemer geen invloed kan uitoefenen konden 
bovendien direct worden doorberekend naar de nog komende perioden. 
Dit kan weer van belang zijn, voor beslissingen bij eventuele wijzigingen 
in de bedrijfsvoering of investeringen. Bovendien kan op grond van de 
opgedane ervaringen voor de komende jaren de planning worden verbe-
terd. 
c. Omzet en aanwas rundvee 
De belangrijkste verschillen komen voor in het melkgeld en de voer-
kosten. In de andere opbrengsten en kosten zijn de verschillen geringer, 
maar nog wel van een omvang die een bespreking vereist. 
In tabel 9 wordt een overzicht gegeven van de verschillen bij de omzet 
en aanwas van rundvee. 
Bij deze groeiende bedrijven hebben de verschillen weer meerdere 
oorzaken. In 1970/'71 komen de afwijkingen hoofdzakelijk voor in de om-
zet. De verkoopbedragen van het vee zijn over het algemeen lager ge-
weest dan getaxeerd. Dit is met uitzondering van bedrijf 6 overal het 
geval. Bedrijf 2 en 7, die o.a. door aankoop de veestapel hebben uitge-
breid, hebben met meer tegenvallers te maken gehad dan was gepland. 
Van de bedrijven 3 en 6, die door eigen aanfok tot uitbreiding komen, 
had bedrijf 3 weinig afzetmogelijkheden en daardoor sterk tegenvallende 
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prijzen plus enkele gestorven koeien. 
Bedrijf 6 daarentegen is niet of nauwelijks tot groei gekomen, terwijl dit 
wel was gepland. De afwijking komt hierdoor sterk tot uiting in de aan-
was. Bij bedrijf 4 is het verschil voor het grootste deel veroorzaakt 
doordat koeien zijn gekocht tegen een hogere prijs, dan de toegepaste 
LE I-balanswaardering. 
Al deze gevallen zijn constateringen en door de boer nauwelijks te be-
ïnvloeden. Bij bespreking der resultaten komt de vraag, gezien de be-
haalde resultaten op ander gebied, wel naar voren wat verstandiger is: 
uitbreiden door eigen aanfok of door aankoop. De gevolgen kunnen dan 
wat meer worden doorberekend in de omzet en aanwas. 
d. Bewerkingskosten 
De verschillen zijn bij de bewerkingskosten over het algemeen gering. 
Hoe groot deze verschillen zijn laat tabel 10 zien. 
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Hierbij komen de grootste verschillen voor in de loonpost, voor het 
grootste deel veroorzaakt door een foute taxatie van de uren van het 
eigen personeel. Dit is vooral bij bedrijf 3 het geval. Voor de schatting 
van het inkomen en het liquiditeitsverloop heeft dit weinig betekenis. De 
andere verschillen zijn zeer gering en redelijk goed gepland. 
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e. De andere kosten 
De andere kosten kunnen wel behoorlijke verschil len vertonen maar 
hebben meesta l gemakkelijk verk laarbare oorzaken. 
In tabel 11 zullen ee r s t de werkelijke en geplande bedragen worden weer -
gegeven en van iedere kostensoort een korte verklar ing. 
Tabel 11. Afwijkingen bij de diverse kostensoorten in absolute 
geldbedragen 
Bedrijven 1 2 3 4 5 6 7 
Meststoffen: werkelijk 18179 17708 9993 12737 12729 4090 7344 
planning 17250 14400 10840 13500 9800 3870 6670 
afwijking_+_929_+3308_^^47__j_J63 J_2929_ +220 +674 
Alg.kosten excl . rente: 
werkelijk 18750 11205 13646 15234 8209 8777 12226 
planning 17000 10000 12600 10600 8940 5800 10400 
afwijking +175Ô +1ÜSÓ +1 Ô46__+46S4_ _^j^_+J.92L+J_8 .£5 
Grond + gebouwen 
werkelijk 25504 40108 45825 25395 21948 11267 23866 
planning 27740 29780 52800 27660 17280 10320 19140 
afwijking -2236 +TÖ328* -697 5 -2265 +4668 +947 +4726 
Oorzaken van de verschi l len 
Meststoffen 
Algehele kosten 
Grond en gebouwen 
Bij de planning is een ruime meststoffengift ge -
rekend. De werkelijkheid had naar verwachting 
lager moeten zijn, vijf van de zeven bedrijven 
zijn echter hoger uitgekomen. De slechte g r a s -
groei in het voorjaar heeft men trachten in te 
halen in de nazomer en herfst . 
Deze zijn normatief ingerekend en de verschi l len 
zijn gering. Voor bedrijf 4 en 6 is de planning te 
krap geweest. 
De afschrijving en renteberekening is naar boven 
afgerond. De grote verschi l len komen echter voor 
bij die bedrijven, die investeringen hebben gedaan, 
welke bij het opmaken der begroting nog niet b e -
kend waren (bedr. 2). Wel was het mogelijk g e -
weest dit tussentijds door te berekenen, hetgeen in 
de praktijk ook is gebeurd. 
Eén wel van te voren geplande investering op b e -




§ 1. A l g e m e e n 
Naast het bedrijfsgebeuren wordt in deze planning ook aan de finan-
ciering aandacht geschonken. Wanneer deze bedrijven in de bedr i j f s -
economische boekhouding worden opgenomen is de financiering rond 
gekomen. Het percentage eigen vermogen is soms gering, m a a r ook al 
is het percentage redelijk, dan betekent dit nog niet, dat de financiering 
en de handhaving van de liquiditeit geen problemen oplevert . Vaak zijn 
grote investeringen gedaan in gebouwen of door aankoop van dure grond, 
waarop de bank slechts een gering percentage hypotheek wil verschaffen. 
Daardoor zijn toch de mogelijkheden om verder vreemd vermogen aan 
te t rekken, uitgeput. Liquiditeitsmoeilijkneden komen bij deze groeiende 
bedrijven regelmatig voor. Het is daarom vaak ui termate belangrijk een 
planning te hebben van de geldstroom over de diverse perioden. Als uit 
de planning naar voren komt dat naar verwachting, heel veel met duur 
kort krediet (o.a. leverancierskrediet ) gewerkt moet worden is het te 
overwegen om kort krediet om te zetten in lang krediet . Dit is in enkele 
gevallen op grond van de planning gebeurd. Ook is het voorgekomen, dat 
de investeringen hoger zijn uitgevallen dan men had verwacht en men 
daardoor te weinig lang krediet had opgenomen. De liquiditeitsmoeilij k-
heden blijven dan niet uit. Een herfinanciering kan dan worden overwogen 
of men kan de bank een ander aflossingsschema voorstel len. Ook dit is 
in enkele gevallen gerea l i seerd . De planningsbedragen, en tevens voor 
zover e r reeds van één of mee rde re perioden de werkelijke cijfers b e -
kend zijn, kunnen hier goede diensten bewijzen. 
§ 2 . V e r m o g e n s b e h o e f t e e n d e k k i n g 
Hoewel de cijfers van de individuele bedrijven bekend zijn, zal h ier 
worden volstaan met de totaalcijfers van de 7 bedrijven weer te geven. 
Om een inzicht te geven in de financiële positie van deze bedrijven en 
de verplichtingen die hieruit voortvloeien is in tabel 12 de verkor te ge-
cumuleerde balans per 30/4-1971 weergegeven. 
Tabel 12. Balans per 30 april 1971 van 7 bedrijven 






3 155 000 
Vreemd lang vermogen 
Kort krediet (rek./crt.) 
Leve ranc ie rskred iet 
Eigen vermogen 






Hieruit blijkt, dat het eigen vermogen 37% is van het balanstotaal. 
Het vreemde vermogen op lange termijn is 57%. Dit vermogen is opge-
bouwd uit hypothecaire leningen van banken, leningen van familie en 
borgstellingsfonds. Over het algemeen moeten de hypothecaire leningen 
worden afgelost in 30 jaar en die van het borgstellingsfonds in 10 jaar. 
De leningen van de familie zijn zeer uiteenlopend van karakter. De wer-
kelijk betaalde rente over het vreemd lang vermogen en het rek./crt . 
krediet is f 138 300,- geweest, hetgeen overeenkomt met 7%. Dat de af-
lossingen en rentebetalingen per bedrijf hoog zijn is uit deze cijfers af 
te leiden. Voor deze bedrijven kan een planning van de liquiditeitspositie 
per periode zeer nuttig zijn. Om daar een inzicht in te verkrijgen zal in 
de volgende paragraaf aandacht aan de geldstroom worden besteed. 
§ 3 . L i q u i d i t e i t s p o s i t i e 
In de grafieken 2 t /m 5 zijn per bedrijf per periode van 3 maanden 
weergegeven : 
a. de geplande ontvangsten 
b. " " uitgaven 
c. " werkelijke ontvangsten 
d. " " uitgaven 
Op grafiek 2 is de legenda aangegeven voor alle 4 grafieken. Voor 
1970/'71 is met de privé-ontvangsten en uitgaven nog geen rekening ge-
houden. Het volgen van deze geldstroom is beperkt tot het bedrijfsge-
beuren. Het saldo van de bedrijfsontvangsten en uitgaven geeft het be-
drag aan waarmee de huishouding, de belasting, de aanschaf van werk-
tuigen, de aflossingen en rentebetaling enz. moet worden gefinancierd. 
Uit de grafieken blijkt wel, dat de geldstroom nog redelijk valt te 
plannen. Tevens is te zien, dat de liquiditeitspositie soms zeer krap is, 
o.a. als gevolg van investeringen in de veestapel. Om deze positie nog 
iets te preciseren zal het saldo van ontvangsten en uitgaven nog worden 
verminderd met een reservering voor aanschaf van nieuwe werktuigen. 
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de afschrijving op werktuigen gere-
serveerd zal worden. 
Tabel 13 laat zien wat er na deze reservering per bedrijf en per periode 
nog beschikbaar is. 
Tabel 13. Saldo bedrijfsontvangsten minus bed rij f s uitgaven en reser -
vering voor werktuigen x f 100,— 
Bedrijven 
Mei t/m juli 
Aug.t/m okt. 
Nov. '70 t/m jan. 










































Beschikbaar op deze bedrijven was in totaal + f 322 000,— 
De aflossing en renteverplichting bedroegen in totaal + " 210 000,— 
Voor huishouding en belasting re s t ee r t + " 112 000,— 
P e r bedrijf is dit + f 16 000 , - - . 
Hoewel deze laatste cijferopstelling gemiddelde cijfers geeft laat zij 
wel duidelijk zien, dat deze bedragen zeer kwetsbaar zijn. Snelle infor-
matie van de behaalde resul ta ten en een vergelijking met de geplande 
cijfers is ook in verband met de liquiditeitspositie zeer nuttig geweest. 
Het liquiditeitenoverzicht heeft ettelijke keren geruststel lend gewerkt, 
men wist van te voren dat e r een krappe of ru imere periode aanbrak. 
Men is door een krappe situatie niet in paniek geraakt waardoor nood-
zakelijke bedrijfshandelingen nu niet achterwege bleven uit ongerecht-
vaardigde v rees voor liquiditeitsmoeilijkheden. 
Anderzijds konden toekomstige liquiditeitsmoeilijkheden worden voor-
zien op momenten, dat e r ogenschijnlijk en oppervlakkig bezien geen 
reden tot ongerustheid was. Hierdoor konden tijdig maatregelen worden 
genomen. Juist bij financieringsmoeilijkheden is de oplossing meesta l 
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SAMENVATTING EN SLOTBESCHOUWING 
Hoewel dit begrotingssysteem, gepaard gaande met de periodieke op-
brengsten en kostenbewaking, zeker nog niet volmaakt is, is het door 
alle deelnemers zeer positief beoordeeld. Iedere deelnemer heeft hier-
uit voordelen gehaald. De één meer dan de ander en vaak op verschillend 
terrein. Afwijkingen tussen werkelijkheid en planning zijn vroegtijdig 
ontdekt en zo mogelijk bijgestuurd. Eén van deze gevallen is het bij-
voeren in de zomer, hierbij kwamen fouten voor in de afstelling van de 
voerautomaten, maar ook werden menselijke fouten ontdekt. In enkele 
gevallen is men overgestapt op goedkoper voer en in enkele gevallen tot 
minder voer, soms een combinatie van beide, zonder nadelige gevolgen. 
Het is ook voorgekomen, dat er werd bijgestuurd, hetgeen meer veevoer 
heeft gekost. De hoog produktieve dieren kregen namelijk te weinig en de 
laag produktieve te veel. 
In een enkel geval is geadviseerd meer te voeren in de herfst. Dit ver-
oorzaakte een grotere afwijking met de planning, want inmiddels was het 
wel duidelijk geworden, dat er te krap was gepland in deze periode. In 
één geval kon de oorzaak van een achterblijvende produktie niet worden 
gevonden. De oorzaak moest wel bij de eigen ruwvoerwinning worden ge-
zocht, achteraf bleek deze veronderstelling juist te zijn. Hieraan zal door 
de deelnemer de nodige aandacht worden besteed. Bij de uitbreiding van 
de veestapel kwam de vraag eigen aanfok of aankoop naar voren en kon 
snel een berekening worden gegeven. Voor niet voorziene investeringen, 
uitbreiding veestallen, aankoop grond, aanschaf grote werktuigen konden 
snel de consequenties voor de liquiditeit en de in verband hiermede 
noodzakelijke financieringsmaatregelen worden berekend. Ook de gevol- . 
gen voor de rentabiliteit werden berekend. Bij aanvragen voor omzetting 
van kort krediet in lang vermogen en bij een herfinanciering is deze 
planning gebruikt. Het gaat te ver om alle voorkomende gevallen te be-
schrijven, er zou dan een verslag per bedrijf moeten komen. 
De bedoeling van dit eerste jaar is te toetsen of budgettering in de 
melkveehouderij mogelijk en zinvol is. De verschillen zijn soms wel 
groot, maar ook wel veroorzaakt door een aan het begin van het jaar niet 
voorziene investering of wijziging van de bedrijfsvoering, terwijl ook de 
prijsverschillen grote invloed op de afwijkingen hebben gehad. Gebleken 
is echter wel, dat planning goed mogelijk en in de praktijk prima te ge-
bruiken is . 
Het gevolgde systeem vereist echter zoveel werk, dat dit op deze ma-
nier slechts voor enkele bedrijven toepasbaar is . Voor komende jaren 
kunnen echter de melkprqduktie en het veevoer reeds door de computer 
worden berekend. Enkele onvolkomenheden in het gebruikte systeem kun-
nen worden verbeterd. Na enkele jaren moet het mogelijk zijn, dat dit 
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systeem in de boekhouding wordt geïntegreerd en op grote schaal bruik-
baar is. 
Vooral voor de grote bedrijven moet de boer hier zelf mee kunnen 
werken. Reeds nu in het tweede jaar is het al zover, dat enkele deelne-
mers zelf de oorzaken van de afwijkingen al opsporen en daarop reage-
ren. Vooral bij het steeds groter worden van de veestapels en het toene-
mend belang van een goed financieringsbeleid zal de melkveehouder van 
hulpmiddelen gebruik moeten maken om het geheel te kunnen overzien. 
Deze budgettering zal daartoe een nuttige bedrage kunnen zijn. 
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BIJLAGE 1 
Geplande en werkelijke kosten en opbrengsten boekjaar 1971/ t72 
Melkopbrengst 
Omz, en aanw, rundvee 
" " " schapen 















Betaalde pacht -f- eig.1. 
Af sehr , + rente gebouwen 






Beschikbaar voor: > 
huish. , werkelijke rente 
en aflossingen, belastingen 
aanschaf of vervanging 
werktuigen enz. 
Periode 
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Geplande en werkelijke melkproduktie boekjaar 1 9 7 1 / 7 2 
Opbrengst in kg Verschi l in kg Pr i j s Opbrengst in gld. Verschi l in gld. 
Geschat Wer - ., per Geschat W e r - ./ 
keiijk '' 100 kg keiijk h 
1/ 5 - 8/5 9106 
9 / 5-22/5 17 604 
2 3 / 5- 5/6 19188 
6 / 6-19/6 19 988 
2 0 / 6- 3/7 20112 
4 / 7-17/7 20 313 
1 8 / 7-31/7 20 322 
126 633 
1 / 8-14/8 20160 
1 5 / 8-28/8 20 000 
2 9 / 8-11/9 20 553 
1 2 / 9-25/9 21194 
2 6 / 9- 9/10 21132 
10/10-23/10 21133 
24 /10- 6/11 20754 
271559 
7 /11-20/11 20133 
2 1 / 1 1 - 4/12 19 144 
5/12-18/12 19 270 
19/12- 1/1 18 677 
2 / 1-15/1 17 765 
1 6 / 1-29/1 16 661 
383 209 
30 / 1-12/2 16 972 
1 3 / 2-26/2 17 568 
2 7 / 2 -11/3 19418 
1 2 / 3-25/3 20 626 
2 6 / 3 - 8/4 21758 
9 / 4-22/4 22 569 
2 3 / 4-30/4 11101 
513221 
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